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    1996	  WOMEN'S	  GAME-­‐BY-­‐GAME	  STATISTICS	  	  Team	  Totals	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	   C	   O	  8-­‐30/Hawaii	  Pacific	   30	   1	   1	   11	   3	   5	   1	  8-­‐31/Concordia	   38	   3	   2	   12	   8	   6	   2	  9-­‐4/George	  Fox	   13	   3	   3	   8	   9	   0	   1	  9-­‐6/York	   13	   2	   1	   6	   5	   2	   0	  9-­‐7/Calgary	   7	   3	   1	   12	   7	   3	   0	  9-­‐8/Whitworth	   6	   0	   0	   2	   0	   1	   1	  9-­‐14/Whitman	   13	   0	   0	   8	   0	   3	   0	  9-­‐18/Simon	  Fraser	   1	   0	   0	   9	   0	   0	   0	  9-­‐22/Gonzaga	   24	   3	   2	   10	   8	   4	   1	  9-­‐29/Evergreen	   25	   2	   2	   12	   6	   6	   1	  10-­‐2/Seattle	   12	   0	   0	   8	   0	   4	   0	  10-­‐5/Simon	  Fraser	   14	   0	   0	   13	   0	   3	   2	  10-­‐12/Seattle	  13	   0	   0	   9	   0	   1	   2	  10-­‐16/Evergreen	   27	   6	   5	   10	   17	   9	   3	  10-­‐20/Western	  Washington	   11	   0	   0	   10	   0	   6	   4	  10-­‐27/Western	  Washington	   13	   1	   1	   17	   3	   5	   4	  11-­‐2/Western	  Oregon	   60	   4	   3	   3	   11	   7	   2	  Totals	  	  (17g)	   320	   28	   21	   160	   77	   65	   24	  	  Opponent	  Totals	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	   C	   O	  8-­‐30/Hawaii	  Pacific	   7	   1	   1	   11	   3	   1	   0	  8-­‐31/Concordia	   3	   2	   0	   12	   4	   2	   0	  9-­‐4/George	  Fox	   4	   2	   1	   12	   5	   2	   1	  
9-­‐6/York	   7	   1	   0	   9	   2	   4	   0	  9-­‐7/Calgary	   6	   2	   2	   16	   6	   8	   3	  9-­‐8/Whitworth	   7	   2	   0	   4	   4	   4	   2	   	  9-­‐14/Whitman	   6	   2	   1	   10	   5	   4	   0	  9-­‐18/Simon	  Fraser	   10	   2	   2	   17	   6	   3	   3	  9-­‐22/Gonzaga	   14	   2	   2	   16	   6	   4	   0	  9-­‐29/Evergreen	   14	   3	   1	   13	   7	   1	   0	  10-­‐2/Seattle	   8	   1	   0	   10	   2	   8	   1	  10-­‐5/Simon	  Fraser	   16	   3	   3	   18	   9	   5	   1	  10-­‐12/Seattle	  7	   1	   0	   11	   2	   4	   2	  10-­‐16/Evergreen	   7	   2	   1	   2	   5	   1	   2	  10-­‐20/Western	  Washington	   8	   2	   1	   12	   5	   2	   3	  10-­‐27/Western	  Washington	   9	   0	   0	   19	   0	   2	   3	  11-­‐2/Western	  Oregon	   0	   0	   0	   6	   0	   1	   0	  Totals	  	  (17g)	   133	   28	   15	   198	   71	   56	   21	  	  MISSY	  BUDDE	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	  8-­‐30/Hawaii	  Pacific	   1	   0	   0	   0	   0	  8-­‐31/Concordia	   2	   0	   0	   0	   0	  9-­‐4/George	  Fox	   0	   0	   0	   0	   0	  9-­‐6/York	   0	   0	   0	   0	   0	  9-­‐7/Calgary	   0	   0	   0	   0	   0	   	  9-­‐8/Whitworth	   0	   0	   0	   0	   0	  9-­‐14/Whitman	   0	   0	   0	   1	   0	  9-­‐18/Simon	  Fraser	   0	   0	   0	   0	   0	   	  9-­‐22/Gonzaga	   1	   0	   0	   0	   0	   	  9-­‐29/Evergreen	   3	   0	   0	   0	   0	  10-­‐2/Seattle	   0	   0	   0	   0	   0	  
10-­‐5/Simon	  Fraser	   1	   0	   0	   0	   0	   	  10-­‐12/Seattle	  1	   0	   0	   0	   0	   	  10-­‐16/Evergreen	   0	   0	   0	   0	   0	  10-­‐20/Western	  Washington	   1	   0	   0	   0	   0	   	  10-­‐27/Western	  Washington	   1	   0	   0	   1	   0	  11-­‐2/Western	  Oregon	   2	   0	   0	   0	   0	  Totals	  	  (15g-­‐11)	   10	   0	   0	   1	   0	  	  CASEY	  CUNNINGHAM	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	  8-­‐30/Hawaii	  Pacific	   0	   0	   0	   3	   0	  8-­‐31/Concordia	   5	   1	   0	   4	   2	  9-­‐4/George	  Fox	   1	   0	   0	   1	   0	  9-­‐6/York	   0	   0	   0	   1	   0	  9-­‐7/Calgary	   0	   0	   0	   0	   0	  9-­‐8/Whitworth	   2	   0	   0	   0	   0	  9-­‐14/Whitman	   2	   0	   0	   0	   0	   	  9-­‐18/Simon	  Fraser	   0	   0	   0	   0	   0	  9-­‐22/Gonzaga	   1	   0	   0	   2	   0	  9-­‐29/Evergreen	   2	   0	   0	   2	   0	  10-­‐2/Seattle	   0	   0	   0	   0	   0	  10-­‐5/Simon	  Fraser	   0	   0	   0	   0	   0	  10-­‐12/Seattle	  0	   0	   0	   0	   0	  10-­‐16/Evergreen	   4	   1	   0	   0	   2	  10-­‐20/Western	  Washington	   1	   0	   0	   0	   0	   	  10-­‐27/Western	  Washington	   4	   0	   0	   2	   0	  11-­‐2/Western	  Oregon	   6	   0	   1	   0	   1	  Totals	  	  (15g-­‐3)	   18	   2	   0	   13	   4	  	  
Liz	  Doogan	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	  10-­‐16/Evergreen	  State	   0	   0	   0	   0	   0	  Totals	  (1g)	   0	   0	   0	   0	   0	  	  CRISSIE	  GORDON	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	  8-­‐30/Hawaii	  Pacific	   0	   0	   0	   1	   0	  8-­‐31/Concordia	   0	   0	   0	   0	   0	  9-­‐4/George	  Fox	   1	   0	   0	   1	   0	  9-­‐6/York	   0	   0	   0	   0	   0	  9-­‐7/Calgary	   0	   0	   0	   3	   0	   	  9-­‐8/Whitworth	   0	   0	   0	   0	   0	  9-­‐14/Whitman	   0	   0	   0	   0	   0	  9-­‐18/Simon	  Fraser	   0	   0	   0	   1	   0	  9-­‐22/Gonzaga	   1	   0	   0	   2	   0	  9-­‐29/Evergreen	   1	   0	   2	   1	   2	  10-­‐2/Seattle	   1	   0	   0	   1	   0	   	  10-­‐5/Simon	  Fraser	   0	   0	   0	   0	   0	  10-­‐16/Evergreen	   0	   0	   0	   0	   0	  10-­‐27/Western	  Washington	   2	   0	   0	   1	   0	  11-­‐2/Western	  Oregon	   0	   0	   1	   0	   1	  Totals	  	  (13g-­‐7)	   4	   0	   2	   10	   2	  	  THERESA	  HAHN	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	  8-­‐30/Hawaii	  Pacific	   2	   0	   0	   1	   0	  
8-­‐31/Concordia	   1	   0	   0	   1	   0	  9-­‐4/George	  Fox	   0	   0	   0	   1	   0	  9-­‐6/York	   0	   0	   0	   1	   0	  9-­‐7/Calgary	   0	   0	   0	   3	   0	  9-­‐8/Whitworth	   0	   0	   0	   1	   0	   	  9-­‐14/Whitman	   1	   0	   0	   0	   0	  9-­‐18/Simon	  Fraser	   0	   0	   0	   0	   0	  9-­‐22/Gonzaga	   0	   0	   0	   0	   0	  9-­‐29/Evergreen	   1	   0	   0	   2	   0	  10-­‐2/Seattle	   0	   0	   0	   0	   0	  10-­‐5/Simon	  Fraser	   0	   0	   0	   0	   0	  10-­‐12/Seattle	  1	   0	   0	   2	   0	  10-­‐16/Evergreen	   3	   0	   1	   3	   1	  10-­‐20/Western	  Washington	   0	   0	   0	   1	   0	  10-­‐27/Western	  Washington	   0	   0	   0	   1	   0	  Totals	  	  (15g-­‐10)	   9	   0	   1	   16	   1	  	  ABBY	  HOVSEPIAN	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	  8-­‐30/Hawaii	  Pacific	   6	   0	   1	   2	   1	  8-­‐31/Concordia	   5	   1	   0	   0	   2	  9-­‐4/George	  Fox	   4	   2	   0	   2	   4	  9-­‐6/York	   2	   1	   0	   1	   2	  9-­‐7/Calgary	   1	   0	   1	   0	   1	  9-­‐8/Whitworth	   2	   0	   0	   0	   0	   	  9-­‐14/Whitman	   6	   0	   0	   1	   0	  9-­‐18/Simon	  Fraser	   0	   0	   0	   2	   0	  9-­‐22/Gonzaga	   4	   1	   2	   1	   4	  9-­‐29/Evergreen	   7	   2	   0	   1	   4	  
10-­‐2/Seattle	   2	   0	   0	   3	   0	  10-­‐5/Simon	  Fraser	   6	   0	   0	   3	   0	  10-­‐12/Seattle	  4	   0	   0	   0	   0	  10-­‐16/Evergreen	   3	   0	   2	   2	   2	  10-­‐20/Western	  Washington	   1	   0	   0	   1	   0	  10-­‐27/Western	  Washington	   3	   1	   0	   3	   2	  11-­‐2/Western	  Oregon	   11	   0	   0	   1	   0	  Totals	  	  (15g-­‐15)	   53	   7	   6	   19	   20	  	  KELLIE	  JOHSNON	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	  8-­‐30/Hawaii	  Pacific	   0	   0	   0	   1	   0	  8-­‐31/Concordia	   0	   0	   0	   1	   0	  9-­‐4/George	  Fox	   0	   0	   0	   1	   0	  9-­‐6/York	   0	   0	   0	   0	   0	  9-­‐7/Calgary	   0	   0	   0	   2	   0	   	  9-­‐8/Whitworth	   0	   0	   0	   0	   0	  9-­‐14/Whitman	   0	   0	   0	   2	   0	   	  9-­‐18/Simon	  Fraser	   0	   0	   0	   2	   0	  9-­‐22/Gonzaga	   0	   0	   0	   1	   0	  9-­‐29/Evergreen	   0	   0	   0	   2	   0	  10-­‐2/Seattle	   1	   0	   0	   2	   0	  10-­‐5/Simon	  Fraser	   0	   0	   0	   1	   0	  10-­‐12/Seattle	  0	   0	   0	   2	   0	  10-­‐16/Evergreen	   0	   0	   1	   1	   1	  10-­‐20/Western	  Washington	   0	   0	   0	   2	   0	  10-­‐27/Western	  Washington	   0	   0	   0	   1	   0	  Totals	  	  (15g-­‐15)	   1	   0	   1	   20	   1	  	  
JESSICA	  KENNEDY	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	  9-­‐6/York	   0	   0	   0	   0	   0	  9-­‐8/Whitworth	   1	   0	   0	   0	   0	  9-­‐14/Whitman	   0	   0	   0	   0	   0	  9-­‐18/Simon	  Fraser	   1	   0	   0	   1	   0	  9-­‐22/Gonzega	   2	   0	   0	   0	   0	   	  9-­‐29/Evergreen	   5	   0	   0	   3	   0	  10-­‐2/Seattle	   4	   0	   0	   0	   0	   	  10-­‐5/Simon	  Fraser	   0	   0	   0	   0	   0	  10-­‐12/Seattle	  2	   0	   0	   0	   0	   	  10-­‐16/Evergreen	   1	   1	   0	   1	   2	  10-­‐20/Western	  Washington	   2	   0	   0	   0	   0	   	  10-­‐27/Western	  Washington	   0	   0	   0	   0	   0	  11-­‐2/Western	  Oregon	   6	   0	   0	   0	   0	  Totals	  	  (11g-­‐8)	   18	   1	   0	   5	   2	  	  JYNELL	  KING	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	  8-­‐30/Hawaii	  Pacific	  (goalie)	   0	   0	   0	   0	   0	  8-­‐31/Concordia	   0	   0	   0	   0	   0	  9-­‐4/George	  Fox	   1	   1	   0	   0	   2	  9-­‐6/York	   4	   1	   0	   3	   2	  9-­‐7/Calgary	   1	   0	   0	   0	   0	  9-­‐8/Whitworth	   0	   0	   0	   0	   0	  9-­‐14/Whitman	   0	   0	   0	   2	   0	  9-­‐18/Simon	  Fraser	   0	   0	   0	   1	   0	  9-­‐22/Gonzaga	   2	   1	   0	   0	   2	  
9-­‐29/Evergreen	   1	   0	   0	   0	   0	  10-­‐2/Seattle	   0	   0	   0	   0	   0	  10-­‐5/Simon	  Fraser	   3	   0	   0	   3	   0	  10-­‐12/Seattle	  1	   0	   0	   0	   0	  10-­‐16/Evergreen	   4	   1	   0	   0	   2	  10-­‐20/Western	  Washington	   0	   0	   0	   2	   0	  10-­‐27/Western	  Washington	   1	   0	   0	   1	   0	  11-­‐2/Western	  Oregon	   3	   2	   0	   0	   4	  Totals	  	  (15g-­‐12)	   17	   4	   0	   11	   8	  	  JUDY	  KOENIGS	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	  8-­‐30/Hawaii	  Pacific	   7	   0	   0	   0	   0	  8-­‐31/Concordia	   8	   0	   0	   1	   0	  9-­‐4/George	  Fox	   2	   0	   1	   0	   1	  9-­‐6/York	   3	   0	   0	   0	   0	  9-­‐7/Calgary	   2	   1	   0	   2	   2	  9-­‐14/Whitman	   3	   0	   0	   0	   0	   	  9-­‐18/Simon	  Fraser	   0	   0	   0	   0	   0	  9-­‐22/Gonzaga	   4	   1	   0	   1	   2	  10-­‐2/Seattle	   2	   0	   0	   0	   0	   	  10-­‐12/Seattle	  0	   0	   0	   1	   0	  10-­‐16/Evergreen	   7	   2	   0	   1	   4	  10-­‐20/Western	  Washington	   3	   0	   0	   1	   0	  10-­‐27/Western	  Washington	   0	   0	   0	   3	   0	  11-­‐2/Western	  Oregon	   7	   0	   0	   0	   0	   	  Totals	  	  (12g-­‐6)	   41	   4	   1	   7	   9	  	  	  
KASEY	  MAHOOD	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	  8-­‐31/Concordia	   0	   0	   0	   0	   0	  9-­‐7/Calgary	   1	   1	   0	   0	   2	   	  9-­‐8/Whitworth	   0	   0	   0	   0	   0	  9-­‐22/Gonzaga	   0	   0	   0	   0	   0	  10-­‐12/Seattle	  0	   0	   0	   0	   0	  11-­‐2/Western	  Oregon	   2	   0	   0	   0	   0	  Totals	  	  (5g)	   1	   1	   0	   0	   2	  	  CHERISSE	  MORITA	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	  8-­‐31/Concordia	   0	   0	   1	   0	   1	  9-­‐14/Whitman	   0	   0	   0	   0	   0	  Totals	  	  (2g)	   0	   0	   1	   0	   1	  	  JILL	  PETERSON	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	  8-­‐30/Hawaii	  Pacific	   3	   0	   0	   2	   0	  8-­‐31/Concordia	   2	   0	   0	   1	   0	  9-­‐6/York	   0	   0	   0	   0	   0	  9-­‐8/Whitworth	   0	   0	   0	   0	   0	  10-­‐16/Evergreen	   0	   0	   0	   1	   0	  11-­‐2/Western	  Oregon	   2	   1	   0	   0	   2	  Totals	  	  (5g)	   5	   0	   0	   4	   0	  	  	  
MELISSA	  ROUTH	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	  9-­‐6/York	   0	   0	   0	   0	   0	  9-­‐7/Calgary	   0	   0	   0	   1	   0	   	  9-­‐8/Whitworth	   0	   0	   0	   0	   0	  9-­‐14/Whitman	   0	   0	   0	   1	   0	  9-­‐18/Simon	  Fraser	   0	   0	   0	   2	   0	  9-­‐22/Gonzaga	   1	   0	   0	   0	   0	  9-­‐29/Evergreen	   1	   0	   0	   0	   0	   	  10-­‐2/Seattle	   0	   0	   0	   1	   0	  10-­‐5/Simon	  Fraser	   0	   0	   0	   3	   0	  10-­‐12/Seattle	  0	   0	   0	   0	   0	  10-­‐16/Evergreen	   0	   0	   0	   1	   0	  10-­‐20/Western	  Washington	   0	   0	   0	   0	   0	  10-­‐27/Western	  Washington	   0	   0	   1	   4	   1	  11-­‐2/Western	  Oregon	   2	   0	   1	   0	   1	  Totals	  	  (12g-­‐9)	   2	   0	   0	   9	   0	  	  MELISSA	  SAWYER	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	  8-­‐30/Hawaii	  Pacific	   4	   1	   0	   0	   2	  8-­‐31/Concordia	   2	   0	   0	   0	   0	  9-­‐4/George	  Fox	   0	   0	   1	   0	   1	  9-­‐6/York	   1	   0	   0	   0	   0	  9-­‐7/Calgary	   1	   0	   0	   0	   0	  9-­‐8/Whitworth	   0	   0	   0	   0	   0	  9-­‐14/Whitman	   0	   0	   0	   1	   0	  9-­‐18/Simon	  Fraser	   0	   0	   0	   0	   0	  
9-­‐22/Gonzaga	   4	   0	   0	   1	   0	  9-­‐29/Evergreen	   2	   0	   0	   1	   0	  10-­‐2/Seatltle	  	  1	   0	   0	   0	   0	   	  10-­‐5/Simon	  Fraser	   1	   0	   0	   0	   0	   	  10-­‐12/Seattle	  2	   0	   0	   2	   0	   	  10-­‐16/Evergreen	   1	   0	   0	   0	   0	   	  10-­‐20/Western	  Washington	   1	   0	   0	   1	   0	  10-­‐27/Western	  Washington	   1	   0	   0	   0	   0	  11-­‐2/Western	  Oregon	   3	   0	   0	   0	   0	  Totals	  	  (15g-­‐15)	   20	   1	   1	   6	   3	  	  DI	  ST.	  PETER	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	  8-­‐30/Hawaii	  Pacific	   1	   0	   0	   0	   0	  8-­‐31/Concordia	   3	   1	   0	   0	   2	  9-­‐4/George	  Fox	   2	   0	   0	   0	   0	  9-­‐6/York	   0	   0	   0	   0	   0	  9-­‐8/Whitworth	   1	   0	   0	   0	   0	   	  9-­‐14/Whitman	   1	   0	   0	   0	   0	  9-­‐18/Simon	  Fraser	   0	   0	   0	   0	   0	  9-­‐22/Gonzaga	   2	   0	   0	   0	   0	  9-­‐29/Evergreen	   0	   0	   0	   0	   0	  10-­‐2/Seattle	   0	   0	   0	   0	   0	  10-­‐5/Simon	  Fraser	   0	   0	   0	   0	   0	  10-­‐12/Seattle	  1	   0	   0	   1	   0	  10-­‐16/Evergreen	   1	   1	   0	   0	   2	  10-­‐20/Western	  Washington	   0	   0	   0	   0	   0	  10-­‐27/Western	  Washington	   0	   0	   0	   0	   0	   	  11-­‐2/Western	  Oregon	   5	   1	   0	   0	   2	  
Totals	  	  (14g	  -­‐10)	   12	   2	   0	   1	   4	  	  KERRY	  STEELE	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	  8-­‐30/Hawaii	  Pacific	   5	   0	   0	   1	   0	  8-­‐31/Concordia	   4	   0	   1	   2	   1	  9-­‐4/George	  Fox	   0	   0	   0	   1	   0	  9-­‐6/York	   3	   0	   1	   0	   1	  9-­‐7/Calgary	   1	   1	   0	   0	   2	  9-­‐8/Whitworth	   0	   0	   0	   1	   0	  9-­‐14/Whitman	   0	   0	   0	   0	   0	  9-­‐18/Simon	  Fraser	   0	   0	   0	   0	   0	  9-­‐22/Gonzaga	   2	   0	   0	   1	   0	  9-­‐29/Evergreen	   2	   0	   0	   0	   0	  10-­‐2/Seattle	   1	   0	   0	   1	   0	  10-­‐5/Simon	  Fraser	   3	   0	   0	   1	   0	  10-­‐12/Seattle	  1	   0	   0	   1	   0	  10-­‐16/Evergreen	   3	   0	   0	   0	   0	  10-­‐20/Western	  Washington	   1	   0	   0	   0	   0	  10-­‐27/Western	  Washington	   1	   0	   0	   0	   0	  11-­‐2/Western	  Oregon	   9	   0	   0	   1	   0	  Totals	  	  (15g-­‐15)	   26	   1	   2	   9	   4	  	  ANNE	  STUCHELL	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	  8-­‐31/Concordia	   2	   0	   0	   0	   0	  9-­‐4/George	  Fox	   1	   0	   0	   1	   0	  9-­‐7/Calgary	   0	   0	   0	   0	   0	  
9-­‐8/Whitworth	   0	   0	   0	   0	   0	  9-­‐14/Whitman	   0	   0	   0	   0	   0	  9-­‐22/Gonzaga	   0	   0	   0	   0	   0	  10-­‐5/Simon	  Fraser	   0	   0	   0	   0	   0	  10-­‐16/Evergreen	   0	   0	   0	   0	   0	  11-­‐2/Western	  Oregon	   2	   0	   0	   1	   0	  Totals	  	  (8g-­‐1)	  3	   0	   0	   1	   0	  	  GRETCHEN	  TALMADGE	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	  8-­‐30/Hawaii	  Pacific	   1	   0	   0	   0	   0	  8-­‐31/Concordia	   3	   0	   0	   0	   0	  9-­‐4/George	  Fox	   1	   0	   1	   0	   1	  9-­‐6/York	   0	   0	   0	   0	   0	  9-­‐7/Calgary	   0	   0	   0	   0	   0	  9-­‐8/Whitworth	   0	   0	   0	   0	   0	  9-­‐14/Whitman	   0	   0	   0	   0	   0	  9-­‐18/Simon	  Fraser	   0	   0	   0	   0	   0	  9-­‐22/Gonzaga	   0	   0	   0	   1	   0	  9-­‐29/Evergreen	   0	   0	   0	   0	   0	  10-­‐2/Seattle	   0	   0	   0	   0	   0	  10-­‐5/Simon	  Fraser	   0	   0	   0	   0	   0	  10-­‐12/Seattle	  0	   0	   0	   0	   0	  10-­‐16/Evergreen	   0	   0	   1	   0	   1	  10-­‐20/Western	  Washington	   1	   0	   0	   2	   0	  10-­‐27/Western	  Washington	   0	   0	   0	   0	   0	  11-­‐2/Western	  Oregon	   0	   0	   0	   0	   0	  Totals	  	  (15g-­‐15)	   6	   0	   2	   3	   2	  	  
KERI	  WITT	  	  Game	   SA	   G	   A	   F	   Pts	  8-­‐31/Concordia	   1	   0	   0	   2	   0	  9-­‐7/Calgary	   0	   0	   0	   1	   0	  9-­‐8/Whitworth	   0	   0	   0	   0	   0	  10-­‐5/Simon	  Fraser	   0	   0	   0	   2	   0	  10-­‐12/Seattle	  0	   0	   0	   0	   0	  10-­‐16/Evergreen	   0	   0	   0	   0	   0	  10-­‐20/Western	  Washington	   0	   0	   0	   0	   0	  10-­‐27/Western	  Washington	   0	   0	   0	   0	   0	   	  11-­‐2/Western	  Oregon	   0	   0	   0	   0	   0	  Totals	  	  (7g)	   1	   0	   0	   5	   0	  	  YELLOW	  CARDS:	  	  	  Seattle1	  -­‐	  Johnson.	  	  Gonzaga	  -­‐	  Opp.	  1.	  	  	  WWU	  -­‐	  Opp.	  1.	  	  RED	  CARDS:	  	  	  	  None.	  	  GOALKEEPING	  	  Jynell	  King	  	  Game	   Min	   GA	   SV	   W/L	  8-­‐30/Hawaii	  Pacific	   120	   1	   5	   T	  Totals	  	  (1-­‐1)	   120	   1	   5	   0-­‐0-­‐1	  	  Meghan	  Kjar	  	  Game	   Min	   GA	   SV	   W/L	  
9-­‐29/Evergreen	   45	   1	   6	   L	  10-­‐12/Seattle	  90	   1	   3	   L	  10-­‐16/Evergreen	   90	   2	   3	   W	  Totals	  	  (3g-­‐2)	  225	   4	   12	   1-­‐2	  	  Sacha	  Martin	  	  Game	   Min	   GA	   SV	   W/L	  9-­‐14/Whitman	   90	   2	   3	   L	   	  Totals	  	  (1g-­‐1)	  90	   2	   3	   0-­‐1	  	  Amber	  Rikerd	  	  Game	   Min	   GA	   SV	   W/L	  8-­‐31/Concordia	   120	   2	   1	   W	   	  9-­‐4/George	  Fox	   90	   2	   1	   W	  9-­‐6/York	   90	   1	   5	   W	  9-­‐7/Calgary	   90	   2	   3	   W	  9-­‐8/Whitworth	   90	   2	   2	   L	  9-­‐18/Simon	  Fraser	   90	   2	   5	   L	  9-­‐22/Gonzaga	   120	   2	   9	   W	  9-­‐29/Evergreen	   45	   2	   1	   -­‐-­‐	  10-­‐2/Seattle	   90	   1	   2	   L	  10-­‐5/Simon	  Fraser	   90	   3	   6	   L	  10-­‐20/Western	  Washington	   90	   2	   3	   L	  10-­‐27/Western	  Washington	   90	   0	   6	   W	  11-­‐2/Western	  Oregon	  Totals	  	  (11g-­‐11)	   1005	   21	   38	   5-­‐5	  	  	  
Opponents	  	  Game	   Min	   GA	   SV	   W/L	  8-­‐30/Hawaii	  Pacific	   120	   1	   13	   T	  8-­‐31/Concordia	   120	   3	   18	   L	  9-­‐4/George	  Fox	   90	   3	   5	   L	  9-­‐6/York	   90	   2	   8	   L	  9-­‐7/Calgary	   90	   3	   2	   L	  9-­‐8/Whitworth	   90	   0	   1	   W	  9-­‐14/Whitman	   90	   0	   9	   W	  9-­‐18/Simon	  Fraser	   90	   0	   1	   W	  9-­‐22/Gonzaga	   120	   3	   13	   L	  9-­‐29/Evergreen	   90	   2	   12	   W	  10-­‐2/Seattle	   90	   0	   5	   W	  10-­‐5/Simon	  Fraser	   90	   0	   6	   W	  10-­‐12/Seattle	  90	   0	   5	   W	  10-­‐16/Evergreen	   90	   6	   14	   L	  10-­‐20/Western	  Washington	   90	   0	   6	   W	  10-­‐27/Western	  Washington	   90	   1	   8	   L	  11-­‐2/Western	  Oregon	  Totals	  	  (15g)	   1440	   23	   118	   8-­‐6-­‐1	  *Indicates	  game	  started.	  	  
